





























160 556 160 185 0 0 303 1，586 560 1，500 40 163 400 545 6，158
水　銀
p　液
0 0 227 0 0 0 40 25 10 120 0 26 40 0 488
シアン
p　液
0 0 20 ．0 0 0 55 18 0 60 0 0 0 0 103．5


















40 184 0 155 0 0 125 621 180 600 40 163 200 ．545 2β53
水　銀
p　液
0 0 12 0 0 0 2 25 10 120 0 26 40 0 235
シアン
p　液
0 0 0 0 0 0 5 6 0 60 0 0 0 0 71















ユ20 372 ユ60 30 0 0 178 965 380 900 0 0 200 0 3，305
水　銀
p　液
0 0 215 0 0 0 38． 0 0 0 O 0 0 0 253
シアン
p　液
0 0 20 0 Q 0 0．5 12 0 0 0 0 0 0 32．5
計 120 372 395 ・30 0 0 216．5 977 38Q 900 0 0 ．200 0 3，590．5
（単位：t）
表3　　無機廃液年間処理量とスラッジ発生量　　（昭和58年度）







〃 58．　8．18～58．　8．27600 〃 62．0 70．8
〃 58．　8．29～58．　9，　6 550 〃 89．5 70．8
〃 58．　9．　7～58　　9．17 800 〃 143．0 81．0
循環水 58．　9ア19～58．　9．242，000 〃 57．0 75．5
〃 58．　9．26～58．10，　12，000 〃 57．0 75．5
重金属廃液 59．　2．13～59．　2，22goo 〃 91．0 76．0
〃 59．　2．23～59．　3，　6 600 〃 132．0 70．5
〃 59．　3．　7～59．　3．16 600 〃 143．0 68．0
〃 59．　3．19～59．　3．28600 〃 118．5 75．0





















































































































p　液 20 310 310 360
140 01，2702，090720 20 0 0 110 20 5，3705700
難燃性
p　液 0 110380
1601，510 0 25 13520 0 0 0 0 0 2，3401，290















p　液 20 220 1200 40 0 8601，240390 0 0 0 90 0 2，980
難燃性
p　液 0 10 300 1301，430 Q 25 35
1Q 0 0 Q Q 0 1，940














p　液 0 90 190 360
100 0 410 850 330 20 0 0 20 20 2，390
難燃性
p　液 0 100 80 30
80 0 0 100 10 0 0 0 0 0 400
















































































理学部 薬学部 工学部 農学部 農　研 計
定着廃液 220 5 200 7 70 502
現像廃液 216 17 565 4 22 824




































































1 10　　　20 1　　10　　20 1 10 20 （日｝1 10 20 1 10 20 1 10 20　　　30







58年4月 480 480 880
5 480 480 1，360
6 490 350 840 2，200
7 575 465 1ρ40
??，
8 450 340 790 4，030
9 569 54／ 1，1／0 1，9403，200／を売払処分（9／6）
10 710 510 1，220 3，／60
1／ 573 437 1，0／0
????
12 546 444 990 5，／60
59年1月 383 307 690 1，850生0003を売払処分（1／24）
2 420 370 790 2，640





4月 5月 6月 7月





酸　異　常 0 0 1 6 6 0 5 3 8 0 0 3 32
教育学部
アルカリ異常 Q 0 0 G 0 0 0 0 0 0 0 2 2
酸　異　常 8 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 5 20
理学部 アルカリ異常 7 0 0 2 0 0 1 1 1 3 0 2 17
酸　異　常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工学部 アルカリ異常 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 11
酸　異　常 0 G 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
教養部 アルカリ異常 0 0 1 0 1 0 0 0 〔） 0 0 1 3
計 15 0
???





















津島北団地 7．4 4．O 9．5 8 0．6 不検出 0．01 0．1558年
S／18津島束団地 7．2　　　0．5 15 8 1．2 〃 不検出 0．20
北団地 7．11　　2．4 5．7 3 3．7 〃 0．07 0．60
5／23
東団地 7．2 2．8 9．8 9 不検出 〃 不検出 0．13
北団地 7．1 3．9 6．8 3 〃 〃 0．02 0．77
6／13
東団地 7．4 1．4 5．9 4 0．6 〃 不検出 0．18
北団地 7．1 3．6 5．1 7 0．6 〃 0．01 0．18
7／18
東団地 7．5 1．4　　　　3．4 3 不検出 〃 不検出 0．16
北団地 7．0 2．5 4．6 5 〃 〃 〃 α27
8／22
東団地 7．7 3．0 1．4 3 〃 〃 〃 0．24
北団地 7．2 6．2 7．0 9 〃 〃 0．01 0．20
9／19
．東団地 7．1 1．1 4．5 4 〃 〃 不検出 087
北団地 7．0 6．2 5．5 7 〃 〃 ao2 α21
10／17 東団地 6．9 3．3 5．3 3 〃 〃 0．02 1．1
北団地 7D 0．8 8．9 4 〃 〃 2．6 13
11／14
東団地 7．3 3D 7．5 4 〃 〃 2．6 1．5
12／19
北団地 6．9 6．2 8．4 8 〃 〃 0．02 0．29
東団地．　　6．9 0．8 7．1 7 〃 〃 不検出 0．28
北団地 7．3 5．6 8．5 8 〃 〃 0．05 0．3359年
P／17 東団地 7．7 1．2 8．7 4 〃 〃 0．01 α23
北団地 7．1 11 8．4 3 〃 〃 0．10 0．37
2／20
東団地 7．0 1．1 7．5 6 〃 〃 0．01 α34
北団地 7．1 15 8．6 3 〃 〃 0．02 0．14
3／12
東団地 7．5 4．6 12 8 〃 〃 不検出 0．41























0．16 0．07不検出 不検出 20不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出
α07 0．04 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．11 0．03 〃 〃 47 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．31 0．03 〃 〃 11 〃 〃 〃 〃 〃 0．0008
0．16 0．08 〃 〃 110 〃 〃 〃 〃 〃 不検出
0．04 0．Q1 〃 〃 3 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．11 0．10 〃 〃 28 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．02 0．02 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0ユ9 0．10 〃 〃 130 〃 〃 〃 〃　　　　　　　　　　　〃 〃
0．09不検出 〃 〃 0 〃 〃 〃
　　F〃　　　　　　　　　　　〃
〃
0．23 α35 〃 〃 68 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．01 α08 〃 〃 3 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．18 0．21 〃 〃 23 〃 〃 〃 〃 〃 0．0081
0．03 0．41 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 不検出
0．10 0．04 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．D6 0．03 〃 〃 o 〃 〃 〃 〃 〃 〃
α21 0．05 〃 〃 0 〃 〃 0．02 〃 〃 〃
0．03 0つ3 〃 〃 0 〃 〃 不検出 〃 〃 〃
0．32 0．12 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．04不検出 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
041 ．α16 〃 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．04 0．05 〃 α1 0 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．22 0．05 0．02不検出 2 〃 〃 〃 〃 〃 〃
0．06 0．02 0．02 〃 0 〃 〃 〃 〃 〃 0．0006













































































































???? 無機廃液部門 有機廃液部門 生活・洗浄排水部門 教育活動その他
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
????
2月
3月
????期冬度年58（三分?）?
夏期利用申込
　講習会申込
第6回技術指導員講習会
無機廃液処理（夏期）
水質分析（夏期分）
冬期利用申込
無機廃液処理
　　　（冬期）
4憾一
COD汚濁負荷量計測　見学（教養・医歯
（北団地：文法経・教育　　　　　　　　2年）
理・工及び　　　　　　見学（農・農学及び
東団地：教養・学生部）　　　　　園芸3年）
排出水水質検査（毎月）　見学（工・合化3年）
　　　　　　　　　　　見学（理・化3年）
有機廃液処理（春期）　洗浄排水水質検査
?
ー
洗煙廃水水質分析（春期分）
　　　　IL
　　装置点検調査ー
秋期利用申込
　　講習会申込
COD汚濁負荷量報告
　　　　　（岡山市）
COD汚濁負荷量計測
開始
（西団地　薬・農）
第8回技術指導員講習会
有機廃液処理（秋期）
洗煙廃水水質分析
　　　　（秋期分）
L
COD汚濁負荷量報告
　　　　　（岡山市）
洗浄排水水質検査
COD汚濁負荷量報告
　　　　　（岡山市）
第2回水質管理員
　　　　　　講習会
COD汚濁負荷量報告
　　　　　（岡山市）
センター学内開放
写真廃液利用申込
写真廃液受入
見学（教育・理科
　　　　　　　1年）
見学（薬・薬3年）
見学（薬・製薬3年）
見学（工・工化1年）
見学（工・合化1年）
見学（理・化1年）
見学（工・工手2年）
見学（教養・医歯
　　　　　　　2年）
見学（農・農化3年）
センター報第6号発行
第2回大学等廃棄物
処理施設協議会
一　73一
